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Beberapa kes murtad berlaku di Malaysia. Terdapat desakan agar hukuman bunuh 
dilaksanakan terhadap orang yang murtad. Namun begitu, hukuman bunuh terhadap pelaku 
murtad boleh mengeruhkan suasana hubungan masyarakat pelbagai kaum dan agama. 
Artikel ini mengkaji hukuman bunuh terhadap pelaku murtad yang dinyatakan dalam 
riwayat hadis. Kefahaman terhadap hukuman bunuh dalam riwayat hadis sewajarnya 
difahami dalam konteks kenegaraan. Hukuman bunuh terhadap pelaku murtad tidak 
termasuk dalam kategori hudud sebaliknya diletakkan dalam kategori takzir. Dengan 
memahami riwayat hadis dalam konteks kenegaraan dan kategori takzir, hukuman bunuh 
terhadap murtad bukan kerana murtad, namun kerana penghinaan terhadap Islam yang 
wujud selepas dari murtad. Maka murtad yang menghina Islam sewajibnya dihukum. 
Ini kerana penghinaan terhadap Islam merosakkan asas penting keharmonian. 
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